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The purpose of this paper is to clarify our students needs to internship course ．Students. responded 
to questionnaire which has 69 items. 
The following results were obtained. 
1  Many students wanted to get information of their internship before their practicum. 
2  Many students are satisfied with their internship and they recommended this course for their 
juniors.  




関連した就業体験を行うこと」と 1997 年（平成 9
年）に当時の文部省が定義した大学生のインターン
シップは、2018 年（平成30年度）には大学689校
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